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Bir yıldönümü
Mjivet, 32 yıl önce bugün 
muzaffer ordumuz, hal­
kın sevinç göz yaşları için­
de İstanbula girmişti. Biz 
bu fâtihane girişle, 1453 de 
aldığımız tapuyu üç buçuk 
yıl süren fuzuli bir hipotek- 
ten kurtardık. Artık 32 yıl- 
danberi temelli kendi evi- 
mizdeyiz ve her senenin 6 
Ekiminde, ev sahibi olmanın 
gurur ve sevincini duyarız.
O üç buçuk işgal senesi­
nin acısını, çekenler bilir. 
Size o devirden kapkara lev 
halar çizerek yüreğinizi 
dağlamak istemem. Fakat 6 
Ekim 1922 gününün bütün 
Istanbulu şahlandıran neşe­
si şu anda gözlerimin önün­
de canlanıyor. O gün İstan­
bul, Yarabbi, ne keyifli idi! 
Herkesin ruhunda bu ikinci 
fethi bir üçüncüsiyle taçlan­
dırmak arzusu yanıyordu. 
Muzaffer bir ordunun yara­
salardan kurtardığı bu şeh­
ri, bir anda, dünyanın en gü 
zel bir mârmıresi haline ge­
tirmek suretiyle şehitlerine 
şükranını ödemek isteyen
İstanbullular, Yarabbi, ne 
kadar çoktu.
O anda ellerine birer kaz­
ma kürek verilmiş olsaydı, 
yedisinden yetmişine kadar 
İstanbul halkı, bu şehirde, 
sevinç yaşları dökerek, ne 
şahane caddeler, ne hariku­
lade meydanlar açmazdı, 
ne sağlam rıhtımlar, ne mu­
azzam bendler yapmazdı. 
Hem münakaşaya girmeden, 
besbedava, Dumlupınarda 
şehit düşenlerin ruhuna nâ­
çiz bir mukabele olarak.. 
Hem hiç övünmeden, bütün 
alın terini o aziz şehitlerin 
bir damla kanına seve seve 
feda ederek!
O 6 Ekimde İstanbullunun 
heyecanı, Çin şeddini ve eh­
ramları kuranların enerjisi 
yanında, taş taşıyarak Hi- 
malayalar yaratacak kadar 
muhteşemdi. O 6 Ekimde Is- 
tanbulun sevinci, bu şehrin 
gecesini gündüze çevirecek 
kadar parıltılı idi. O heye­
can ve o sevinçle îstanbulun 
etrafından çepeçevre orman-
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lar ve içinden öbek öbek 
bahçeler ve parklar fışkırt­
mak işten bile değildi.
İstanbullu, mavi suların­
dan kovduğu yabancı gemi­
lerin arkasından, tarihine 
ve istikbaline lâyık bir bel­
de yaratmakla gurur duya­
caktı. Bu yolda varını yoğu­
nu verip alın terini Pir aş­
kına dökmeye hazırdı. Fa­
kat İstanbullunun ev sahibi 
olmaktan duyduğu o terte­
miz coşkunluğu görüp ken­
disine imâr cihadında yol 
gösteren çıkmadı.
Bugün bile aradan 32 yıl 
geçmiş olmasına rağmen, 6 
Ekimde o sevinçli ruhun tek 
rar uyandığını sezmemek 
kabil değildir. Evet, o se­
vinçli ruh uyanır, enerjisi­
nin zonkladığını hisseder, 
kulak kabartır, etrafı süzer 
ve bekler. Koca şehrin bu 
kulak kabartmasını sezip o- 
na hamlelerin işaretini vere 
cek olan sesi duymak ister 
ve hiç bir yıl bu beyhude 
bekleyişten usanmaz.
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